












































































































































































































































































































































































































に行ってもいいですか」と聞き手に尋ねる場合、英語では“May I go to your 
house?”9 も、“May I come to your house?”10 も言うことができる。台湾語も
同様に、“去（khì）”（行く）の他、“來”（来る）も使うことができる（劉綺
紋2016a）。例えば、（14）のように。
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、あるいは、まるで動作主がその行為を行っている
態度をいかにも積極的であるかのように話し手が意図的に述べたり




















































































































































































































































































9‌ 例えば、次の用例がある。“‘May I go to your house?’ asked Lizard and they replied affirma-
tively.” (American: 381)や、“‘May I go to your house... and meet your parents?’ I nodded and 
lowered my head.” (Skin: 234)など。
10‌例えば、次の用例がある。（発話者が聞き手のオフィスにいる時）“‘Your appointment will 
70
be here soon. We have much to talk about. May I come to your place tonight?’” (Truth: 206)や、
（電話で）“‘Great news,’ Andrew responded. ‘Tim’ll be surprised. May I come to your office to 
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